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S U M A R I O 
IPresioencu de la Juhu 
¡Tecnich del Estotq 
)rden. - f i j a n d o en i r6 '92 e l recargo 
que debe cobrarse p o r las Aduanas 
en las liquidaciones de los derechos 
de Arancel por las mercancías im-
portadas y expor tadas por las mis-
mas durante la segunda decena del 
corriente mes .—Pág . 3282 
rfen —Nombrando Magis t rado su-
plente de la Audiencia de Ponteve-
dra H D. José Mart ínez P e n a s . — 
Pág. 3282 
Orífen.—Idem Juez de primera instan-
cia e instrucción de Tarazona a d 'm 
José María Molinero Mercado .—Pá-
gina 3'283. 
'en.—Resolviendo expedien te del 
Miigiatratlo de la Audiencia de Bar-
celoiia^ D. Eduardo de Zúfl lga y 
García I zqu i e rdo . -Pág 3283. 
Irrfen.—Acivrdando la separación del 
servido del Oficial de Pr is iones , 
D, José Martínez M e r i n o . — P á g i -
na 3283. 
iviiaoit CE Ructann 
flelación de las concesiones de haber 
pasivo acordadas durante la segunda 
quiiicena del mes de agosto .—Pági-
nas 3282 a 3285. 
WISIOI DE Jusucu 
Prrfe/1,-Resolviendo expediente del 
Médico forense de F u e n s a g r a d a , 
P Armando Peflamarla Alvarez .— 
Pág.3284. 
» H 0 BEHEHftL 
Orrfen.-Régulando el ejercicio de la 
caza menor.—Págs. 3284 y 3285. 
jgg^ lA.DE GuERRft 
lulsnelaa 
Orrfen.-Los Jefes , Oficiales y Sub-
oiicMles, retirados, que t engan e le -
yaüaa instancias de re ingreso remi-
dan a esta Secretar ía cert if icados 
ne los servicios de campana pres ta-
promovleroa 
Aioeanoa 
Asciende a Ten ienfes provi-
sionales de Artillería a los Alféreces 
D. Pedro ü n á n y Rniz de Almodó-
va r y o t ro» ,—Págs . y 3286. 
Orden.—Idem Idem de Ingenieros a 
los AHéreces D . Antonio García 
Ro.<)eHÓ y otros . - P á g . 3286. 
Orrfe/i.—Idem al empleo inmediato al 
Teniente de Intendencia D. Manuel 
García Gómez.—Pág. 3286. 
Anlinllnclonen , 
Orrfe/í. —Concede asimilación a Sar-
gento al Músico de t e i ce ra li l iseo 
Rubio V e r t . - P á g . 3288. 
UoHtluoa 
Orrfen.—Pasa dest inado a disposición 
del Excmo. Sr. General J e f e del • 
Ejército del Cen t ro el Capi tán de 
Infantería D. Félix López M arav e r . 
Pág 3286 
Orden. Idem a las ó rdenes del Ex-
celentísimo Sr. Pres idente de la Jun-
ta Técnica del Es t ado , Tenien te 
General D. Francisco Gómez Jor -
dana, el ^Capitán de Infantería don 
Luis Aynso Sánchez M o l e r o . — P á -
gina 3286. 
Disponible* vabernstlToa 
O r d l e n . - P a s a a situación de disponi-
ble gubernat ivo el Brigada de (-a-
rabineros D. J o s é Ruiz Díaz.—Pá-
gina 3286. 
Empleos UonorlScos 
Oro'e/J '—Confiere el empleo de Alfé-
rez honorario de Ingenieros a don 
J o s é Labrada ChércoTes.-Pág. 3286. 
nabllltaolones 
Orrfen.—Habilitando para e je rcer el 
empleo de Teniente a los Alféreces 
D. Manuel Sanclemente Sánchez y 
o t r o s . — P á g . 3286. 
Btedalla de Safrlmlentos por la Patria 
Orí/en.—Concediendo la Medalla de 
Sufr imientos por la Patria a los J e -
f e s y Oficiales que re lac iona.—Pá-
gina 3287 a 3289. 
onolallUnd de Complemente 
Ascensos 
O r r f e « . - C o n f i e r e el empleo de Alfé-
rez de Complemento de Artil lería 
al Brigada D . Osca r M a d i i g a l T a -
my-
Bajsa 
Orden. — C e s a de p res ta r servicio 
como Alférez de Complemento de 
Infantería I). Luis Gómez Rubiera , 
p^asando a las ó rdenes del Inspector 
Eclesiástico del sexto C u e r p o de 
Ejércí ta — P á g . 3289. 
Destinos 
Orden —Se destina a la Legión al Al-
fé rez de jCompleinenio de Cabal le-
ría D Lorenzo Mata Roebelén .— 
Pág . 3289. 
Pase a otras armas 
O r r f e n . - D i s p o n e la baja en el Arma 
de Infantería del Alférez de Com-
plemento D. Francisco Murillo Cam-
pos, y alta en la misína escala de 
Sanidad Militar como Farmacéut ico 
t e r c e r o . - P á g . 3289. 
Rectificaciones 
Orrfen.-Rect i f icM la Orden de 2 de 
agos to próximo pasado (B. O . nú-
mero 289) sobre el verdndero nom-
bre drl Alférez de Complemento 
D. Francisco Barr io G a r c í a . - P á -
gina 3289. 
Procesadoa 
O r c ? e « . - P a s a a situación de Proce-
sado el Tenien te de Infantería don 
Manuel Her re ra Ta lavc ra y Alférez . 
D. Pablo Roa L a s a . — P á g . 3289. 
ReotlSoaelonea 
Orrfen.—Rectifica la Orden de 5 del 
corr iente (B. O . núm. 320) sob re 
deslgnución del personal que ha de 
constituir los C o n s e j o s de g u e r r a , 
en el sentido que Indica.—Pág. 3289. 
Orden —Idem ta de 11 de a g o s t o úl-
timo (B. O . núm. 298) r e fe ren te al 
apel l ido del Ten ien t e de Infantería 
D . Edua rdo A m a d J o d a r . — P á g i -
na 3290. 
Se&alnmlento de haber paslTO 
Graten.—Pasando a situación de reti-
rado normal el C o m a n d a n t e , re t i ra-
do ext raordinar io , D . Edua rdo Ben-
zo y C a n o , seña lando el haber que 
d is f ru tará en e s t a s i tuac ión .—Pá-
gina 3290. 
Anuncios oficiales 
Comi t é de Moneda Ext ran je ra .—Cam-
bios de compra de monedas . 
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Presidencia de ia Junta 
Técnica del Estado 
ORDENES 
Eicmo, Sr,: En cumplimiento 
de lo prevenido en la Orden de 
carácter general de 28 de enero 
último, inserta en el Boletín Opi-
QAL DEL Estado de 31 del propio 
me», y de conformidad con la 
propuesta formulada por esa Co-
misión, dispongo: 
Que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en la li' 
quidaciones de los derechos de 
Arancel, correspondientes a las 
mercancías importadas y expor-
tadas por las mismas durante la 
segunda decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de efec-
tuarse en moneda de plata espa-
ñola o billetes del Banco de Es-
pafia, en vez de hacerlo en oro, 
será de ciento setenta y seis en-
teros con noventa y dos centé-
simas por ciento. 
Dios guarde a V. E. muchos 
afios.=«Burgos 9 de septiembre 
de 1937.—Segundo Afio Triun-
fal.«Francisco O.Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excnio, Sr.: Vista 1 
formulada por la Junta í e X 
blerno de la Audiencia proviJ 
de Pontevedra, se nombra M a l 
gistríido suplcirte de la i. .,„ 
D. José Martínez Penas, Abo, 
do, cuyo funcionario tomará[ 
sesión de su destino en el pía 
de quince dias. 
b io s guarde a V. E. mudia 
años. Burgos 8 de septiembred 
1987.—Segundo Afio Triunfa!,. 
Francisco Q, jordana. 
Sr, Presidente de la Comlslói 
de Justicia. 
•if 
t 
yikii 
C O M I -S I O 
RELA CION de las declaraciones de. haberes pasivos acordados en la segunda quincena de ag 
NOMBRE Y APELLIDOS 
D.® 
D.» 
D.» 
D. 
D. 
D.® 
D.» 
D.» 
D." 
D.« 
D / 
D / 
D.« 
D." 
D. ' 
D.« 
D." 
D. ' 
D.* 
D * 
D.« 
D," 
Tecla Folch y Nuel, viuda. 
Aurora de la Torre Ibarra (A) 
Brígida Calleja González, hnérfana 
Basilio Antonio Luengo Sastre 
Secniidino Maestro Minguez 
María de la Ascensión Alvarez Lozano, vda. 
Tránsito Alonso Calvo, viuda 
M. ' del Carmen Aguirre Martínez, viuda (A). 
Martina QÜ Herrero, viuda 
María de! Carmen Diez Blanco, viuda 
Sabina Güemes Rodríguez, viuda 
Ursula Lázaro Núñez, viuda 
Trinidad Lázaro Sainz, huérfana. 
Elena González de Mesa Pérez, v i u d a . . . . . . 
Marta Berdugo Seijas , viuda (A) 
Encarnación Sánchez Rivas, v iuda . . 
Angeles y D. Moisés Burgos González, huér-
fanos menores 
Segunda Mariño Cervifio, viuda 
Pilar Sirvent Salinas, viuda 
Matilde Vázquez López, huérfana 
María de ia Paz Neve y García de la Mata, 
huérfana 
Pilar Alonso Zabala, viuda 
María del Carmen Cafiibano y Timmlns, vda . 
Bernabea Aranda Mora, viuda ( A ) . . . . . . . . . . 
C A l l G O 
Jefe de Negociado de 2." de Correos.. . . 
Ingeniero de Montes 
Maestro Nacional 
Maestro Nacional 
Sargento del Cuerpo de Seguridad. . . . . . . 
Maestro Nacional 
Maestro Nacional 
Ingeniero de Montes 
Empleado de Gobernación 
Oficial 1.° de Telégrafos 
Maestro Nacional 
Jefe de Negociado de Hacienda 
Maestro Nacional 
Profesor Escuela Náutica 
Abogado del Estado 
Oficial de ,2.® de Estadística. 
Maestro Nacional 
Sobrestante de Obras Públicas. 
Jefe de Negociado de 2 . ' clase de Correos.. 
Maestro Nacional 
Presidente de Audiencia Territorial 
Presidente de Consejo de Minería 
Ayudante de 2." de Obras Públicas. 
Jefe de Negociado de 2.* de Hacienda 
• < > " i 
im 
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo 
[licitado, se nombra, con carác-
; Interino, Juez de primera ins-
(icla'e instrucción de Tarazo- . 
, vacante por traslado de don 
liís García Royo, a 'D . José 
arla Molinero Mercado, titular 
de Fraga y que sirve con 
íial carácter interino e l j uzga -
) de Huesca, cuyo funcionario 
feberá tomar posesión de su 
stino en el plazo de quince 
IDIOS guarde a V. B , muchos 
[los, Burgos 8 de septiembre 
¡ 1937.=Segundo Año Triun-
«Francisco Gómez Jordana. 
Presidente de la Comisión 
Ide Justicia. 
Excmo. Sr. : Visto el expedien-
te instruido para depurar la con-
ducta de D. Eduardo de Zúñiga 
y García Izquierdo, Magistrado 
de la Audiencia de Barcelona, se 
acuerda ia suspensión de empleo 
y sueldo durante seis meses del 
referido funcionarlo. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 8 de septiembre 
ce 1937.=Segundo Año Triun-
fal.«-Francisco 0 . Jordana. 
Sr. Presidente 
de Justicia. 
de la Comisión 
limo. Sr.: Visto el e ^ e d l e n t e 
seguido al Oficial de Prisiones 
D. José Martínez Merino, y re-
sultando probado que dicho fun-
cionario pertenecía a un partido 
oolíticó de extrema Izquierda, 
Integrante del llamado «Frente 
Popular», por lo que se halla 
comprendido en el artículo 1.° 
del Decreto-Ley de 5 de diciem-
bre de 1936, he acordado la se-
paración del servicio del expre-
sado D. José Martínez Merino, 
quien causará baja definitiva en 
el escalafón de funcionarlos del 
Cuerpo de Prisiones. 
Lo digo a V. 1. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. Burgos 8 de septiembre 
de lOSr.^-Segundo Año Trlun-
fa l .^Franclsco O. Jordana. 
Sr. Director de Prisiones. 
E H A C I E N D A 
Incluso las pensiones alimenticias del Decreto número 98. {A), 
Haber pasivo 
Pesetas 
2.800 
2.000 
333,32 
4.000 
2,400 
1.000 
1,000 
3.000 
1.250 
1.250 
66P,66 
1,750 
1.000 • 
2.000 
5.500 
1.000 
500 
1.500 
1,750 
1.000 
. 539,06 
6.000 
1,500 
1.760 
Porcentaje 
3. 
0,40 
0,25 
2 tercios de 
0,80 
0,60 
parte de 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
3.» parte de » 
3.® parte de 
0,25 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
3." parte de 
0,25 
0,25 
Sueldo 
r e g u l a d o r 
Pese tas 
7.000 
8.000 
500 
5.000 
4.000 
3 000 
4.000 
12.000 
5.000 
5.000 
2.000 
7.000 
3 000 
8.000 
11.000 
4.000 
6.000 
7.000 
8.000 
20.000 
6.000 
7.000 
Fecha de que arranca el pago 
30 septiembre 1936 
1 agosto 1 9 3 6 . . . . 
17 abril 1937 
14 junio 1936 
2 julio 1987 
23 octubre 1936 
10 abril 1937 
21 septiembre 1936. 
4 mayo 1937 
6 agosto 1936 
31 mavo 1937 
6 julio 1937. 
7 diciembre 1936. 
26 enero 1937 
19 septiembre 1936, 
24 octubre 1936 . . . 
• I • • t . 
31 diciembre 1935. 
3 abril 1937 
26 agosto 1936 . . . 
21 enero 1 9 3 6 . . . . 
8 febrero 1936. 
16 enero 1937 . . 
4 mayo 1937. . 
18 mayo 1937., 
Tesorería en que se domicilia 
el pago 
Zaragoza. 
Burgos 
Logroño 
Zamora 
Burgos 
Zamora. 
Zamora 
Toledo 
Burgos 
Vailadolld 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Santa Cruz de Tenerife 
Burgos 
Málaga 
Burgos 
Pontevedra 
Málaga 
Burgos 
Burgos 
Logroño 
Teruel 
Toledo 
32821 
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NOMBRES Y APELUDOS 
D.« 
D / 
D.« 
D.' 
D.' 
D.« 
D.« 
D / 
D.« 
D.« 
D> 
D." 
D." 
D.' 
D.» 
D « 
D.« 
D.' 
D.* 
D.» 
D.' 
D.« 
D." 
D.» 
D.« 
D." 
D." 
D." 
D / 
D / 
Eloísa Fernández Mlchalón, viuda 
Alicia Sarmiento Cerredelo, viuda 
Trinidad Frutos Fernández, viuda 
Rosa Rincón Collado, huérfana. 
Emilia Sagaseta de Ilurdor y Sanz, viuda . . . 
Benita Pascual Carnicer, viuda 
María Antonia López Ahuja (A) 
Carmen Oonzález-Moro Antón, viuda 
Magdalena Meléndez Urrechu, viuda 
Concepción Genis Arbizu, viuda 
Andrea Caminos Urzainqui, huérfana. 
Micaela Cllveti Ouelbenzu, viuda..; 
Felisa y D.' María de Unamuno Uzárraga, 
huérfanas . 
Tomasa del Pozo del Pozo, viuda 
Jerónima García Bartolomé., viuda 
Concepción ReimondezFernández, viuda. . . 
Amalia Para Mendive, viuda 
Joaquina Fuente y Fuente, viuda. 
Alodia Saiz Arroyo, huérfana 
Gabriela Pérez Merlllas, viuda 
Fernanda Santa María Mañero, viuda 
Natividad Martínez Corral, viuda 
Felisa Domingo Arribas, huérfana 
Petra Rupérez Martín, viuda. 
Francisca Castaño Marcos, viiida 
Antonia Fernández Rodríguez, viuda 
Fe de Ponga García, viuda 
Enriqueta Redondo Rico, viuda 
Felisa Barrio Mufioz, viuda 
Carmen Bolín de la Cámara, viuda (A) 
C A R Q O 
Oficial de 2.* de Hacienda 
Jefe de Prisión preventiva de 2.* 
Auxiliar de Instituto 
Maestro Nacional 
Maestro Nacional 
Agente del Cuerpo de Vigilancia 
Funcionario de Gobernación 
Jefe de Negociado de 1.' de Telégrafos ; 
Secretarlo de del Cuerpo Diplomático ,, , 
Jefe de Administración de 3.* del Cuerpo Teiégft™ 
Maestra Nacional | 
Portero 1.** de los Ministerios dviles 
Catedrático 
Maestro Nacional 
Peón Caminero 
Jefe de Negociado de 3.* de Telégrafos 
Capataz de Carreteras 
Maestro Nacional 
Maestro Nacional.. 
Peón Caminero 1 
Maestro Nacional 
Maestro Nacional 
Jefe de Prisión Preventiva 
Maestro Nacional 
Peón Caminero 
Peón Caminero 
Capataz de Peones Camineros 
Sobrestante 1." de Obras Públicas 
Portero 4." de Audiencia 
Ingeniero de Caminos. 
• Buri 
COMISION DE JUSTICIA G o b i e m o fieneral 
Orden 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido para depurar la ccn-
^ ducta del Médico forense de 
''Fonsagrada, D. Armando Peña-
maría Aivarez, se acuerda la se-
' paración definitiva del servicio 
de dicho funcionario, el que cau-
sará b^á en el escalafón de los 
de su Cuerpo. 
Dios guarde a V. E. muchos 
aflos Bureos 7 de septiembre 
de 1937.—Segundo Aflo Triun-
fal. =J osé Cortés. 
Sr. Presidente de la Audieiicla 
Territorial de La Coruña. 
Orden 
Por Orden de la Junta Técnica 
de 3 del corriente, publicada en 
el Bolbtin Oficial de 4 del mis-
mo mes, se declara la apertura 
de la caza menor a partir del 
día 15 de septiembre hasta el día 
1.° de febrero de 1938, en la 
Península, y 1.® de enero del 
mismo año én las Islas Canarias, 
y con el fin de regular algunos 
extremos que competen a este 
Gobierno General y que se seña 
lan en la Orden referida, vengo 
en disponer lo que sigue: 
1.° Los Gobernadores civiles 
velarán muy estrictamente con 
arreglo a las normas que se dic-
ten por las Autoridades militares 
de cada provincia, el que el ejer-
cicio de a caza no se ejerza mái 
que en aquellas zonas 
mente definidas, hasta el punlj 
de que aquellos que Infrlnlan r 
señalamiento de zonei, adeu 
de las sanciones que proceda 
les será retirada en el acto I 
correspondiente licencia de c ' 
quedando lnbabilítadoipara( 
cerla durante el año que tuvl< 
de vigencia. 
2." Para el otorgamiento' 
la licencia de caza, además il 
las condiciones que se exigen f' 
el apartado 2." de la disposicli 
del Sr. Presidente de la plj 
Técnica, se exigirá en los cas 
de duda, que el iollcltánien 
garantizado por Falange Esp 
fióla Tradldoiialista y de 
J. O. N. S. 
S." Los Gobernadores civil 
de cada provincia, alosefecti 
del párrafo 2." del apa^ ísdo j-
de la Orden del br. Prw'n 
994» 
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ber pa»l*o 
P e w t a s 
¡1.000 
1.000 
1.000 
1.250 
1.000 
1.000 
1.350 
3.000 
13 000 
2 750 
1.000 
1.000 
4.500 
1.250 
636,45 
1600 
1.868,75 
1.000 
6 6 6 , 6 6 
836,45 
1.000 
1,000 
1,000 
836,45 
836,45 
988,50 
1,600 
838,38 
7.200 
Porcentaje 
3." parte de 
8 / parte de 
0,25 
0,25 
8 . ' parte de 
8 / parte de 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,26 
0,25 
0,25 
5 mesadas 
0,25 
5 mesadas 
0,25 
8.* parte de 
5 mesadas 
8 / parte de 
0,25 
3.' parte de 
8.' parte de 
' 5 mesadas 
5 mesadas 
5 mesadas 
0,25 
8.* parte de 
0,50 
Sueldo 
r e g u l a d o r 
Pesetas 
8.000 
8 000 
4.000 
5.000 
3.000 
8.000 
5.000 
8.000 
12.000 
11.000 
4.000 
4.000 
18.000 
5.000 
2.007,50 
6.000 
3.285 
4.000 
2.000 
2.007,50 
2.000. 
4.000 
3.000 
3.000 
2.007,50 
2.007,50 
2.372,50 
6.000 
2.500 
14.400 
Pecha en que arranca el pago 
8 junio 1986 
7 marzo 1987. . . 
5 marzo 1937 
29 diciembre 1986 . 
26 enero 1 9 8 7 . . ; . . 
24 noviembre 1986. 
1 agosto 1986 . . . ^ 
26 octubre 1936. . . 
22 agosto 1 9 8 6 . . . . 
20 diciembre 1986. 
81 agosto 1 9 8 6 . . . . 
28 octubre 1986 . . . 
1 enero 1937. 
3 marzo 1937. 
29 diciembre 1986. 
29 septiembre 1936 . . . 
25 septiembre 1935 . . 
21 mayo 1937 
6 noviembre 1986. 
28 abril 1937 
17 marzo 1936 
7 marzo 1987 
11 junio 1986.. k 
6 agosto 1 9 3 6 . . . . . . 
Tesorería en que se domicilia 
el pago 
Logroño 
Orense 
Orense 
Granada 
Navarra 
Huesca 
Oviedo 
Vigo 
Alava 
Logroño 
Zaragoza 
Navarra 
Salamanca 
Logroño 
León 
Lugo 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
León 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
Burgos 
León 
León 
León 
Zaragoza 
Segovia 
Málaga 
¡septiembre de 1937.=Segundo Aflo Triunfal.—P. O., Francisco Díaz de Arcaya. 
la junta Técnica, deberán 
«ipaflar a la cuenta mensual 
«Subsidio pro-combatientes», 
se rinde a este Gobierno 
jneral, un estado Igual al que 
jle remite con esta fecha, com-
••ndiendo todos los donativos 
! por Igual importe de las H-
Nas expedidas hayan recau-
W en el mes, los cuales serán 
pesados en la cuenta corrien-
J «Subsidio pro-combatientes» 
M en la sucursal del Banco 
Eípafta de IB provincia reí-
tilVB. 
osseftorea Gobernadores ve» 
i" por el más exacto cumplí 
«nto de las presentes instruc-
137 7 " - 7 de septiembre de 
F - Año Triu„fal.=»El G o -
""ador General, Luis Valdés 
Secretarfa de Guerra 
Ordenes 
U t a n e l M de • ' • togreee 
L o s Jefes, Oficiales y Subofi-
ciales, retirados extraordinarios, 
que tengan elevadas instancias 
en solicitud de reinte^arse a 
las escalas activas delEjército, 
podrán remitir a esta Secretarfa 
certificados de los servicios de 
campaña que hayan prestado 
desde la fecha en que promo* 
vieron aquéllas hasta el momen-
to actual, con objeto de unir» 
los a los respectivos expedien 
tes. 
Burgos 7 d(í septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
==E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
A a c o a a o s 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de amplia-
ción y perfección verificado en 
Segovia, se asciende a Tenien-
tes provisionales del Arma de 
Artillería por el tiempo de dura- ^ 
ción de la campaña y con la an-
tigüedad que se expresa, a los 
Alféreces provisionales de la re-
ferida Arma que figuran en la si-
guiente relación: 
Antigüedad de 31 de mayo 1937: : 
D. Pedro Llfián y Ruiz de Almo* ' 
dóvnr. 
Santos Ruiz de G;iribay. 
Alfredo Caí bajal Martín 
Antonio Roidán Sauz 
Antonio Muñoz Guerrero 
Cayetano Codoni Builla 
Francisco Galvez Cuadra 
Emilio Giménez Casquet 
Cándido Romero Muro 
'M 
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D. Gregorio Abril Gómez 
Adolfo Giménez Hurtado 
Antonio Ruiz Rodríguez 
Ignacio Damas R. Acosta. 
Antigüedad de 20 de ¡unió de 
1937: 
D. Francisco Ruvira Carbonell. 
Antonio Taba Magán 
Alberto Contreras Linde 
Francisco Fiestas Contreras. 
Antonio Barrios Pavía 
Amador García Carrasco 
Alfonso García Aivarez 
Antigüedad de 10 de julio de 
. 1937: 
D. Luis Turmo Turmo 
Francisco Aivarez Montes 
Vicente Calvo González 
Manuel Moreno Ballesteros 
Carlos Torres Cruz 
Joaquín Peña Romero 
Francisco Navarro Pelayo 
Manuel Bordallo de la Peña' 
Cristóbal Casado Cuesta. 
. uan Qabasa Calderón 
José Luis Rojas Gestoso. 
Pedro Diez Belandía 
Alfonso Sáez Royuela 
Antigüedad de 20 de agosto de 
1937: 
D. Santiago Medina Castellanos 
Burgos 7 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal .^ 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por disposición de S. E el Ge-
neralísimo de tos Ejércitos Na-
cionales, y por haber terminado 
con aprovechamiento el curso 
de ampliación y perfecciona-
miento, en Segovla, se asciende 
a Tenientes provisionales del 
Arma de Ingenieros, con la anti-
güedad que se expresa, a los 
Alféreces provisionales de la-re-
ferida Arma que figuran en la 
siguiente relac ón: 
Antigüedad de 31 de mayo 
de 1937.—D. Antonio García > 
Roselló y D. Marcelo Vlllota 
Murciera. 
Antigüedad de 10 de julio 
de 1937.— D. Antonio Biunco 
Espinedo, D. José Cremades 
Cepa y D. Fernando de la Fl-
guera y de Benito. 
Antigüedad de 20 de agosto 
de 1937.--D. Antonio Cámara 
Niño. 
Burgos 7 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
En virtud de Orden de 10 de 
diciembre del año anterior (BO-
LETÍN OFICÍAL núm. 53), se ascien-
de al- «empleo Inmediato al Te-
niente de Intendencia D. Manuel 
García Gómez, con destino en 
el Hospital Miltiar de Sigüenza, 
disfrutando eti su nuevo empleo 
la antigüedad de la fecha de di-
cha Orden y debiendo figurar en 
su escala entre los Capitanes 
D. Sebastián García Retuerta y 
D. José Cañizares Navarro. 
Burgos 7 de septiembre de 
1937.==Segundo Año Tríunfal.=» 
Ei General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
A v l m l l n c t o n e l i 
Se concede la asimilación a 
Sargento, con sujeción a lo dis-
puesto en el artículo 10 del De-
creto de 13 de agosto de 1932 
(C. L. nüm. 441),- al Músico de 
tercera Elíseo Rubio Vert, del 
Regimiento Infantería Aragón, 
número 17, con antigüedad de 
17 de julio último y efectos ad-
ministrativos a partir d e l . " de 
agosto siguiente. 
Burgos 7 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Trlunfal.=a 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
D e a t f n o a 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado a dis-
f ioslclón del Excmo. Sr. General efe del Ejército del Centro el 
Capitán de Infantería D. Félix 
López Maraver. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.«Segundo Año Triunfal. 
= E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a la Junta Técnica del 
Estado, a las órdenes del Exce-
lentísimo Sr. Presidente de la 
misma Teniente General Don 
Francisco Gómez Jordana, al 
Capitán de Infantería D. Luis 
Ayuso Sánchez Molero, para el 
desempeño de las funciones que 
S. E, le confiera. 
Burgos T de septiembre de 
í937.«Segundo Año Trlyé|| 
r=EI General Secretarlo 
mán Gil Yuste. 
B l s p o n l b l e «nberniittTt 
A propuesta del Excelenltill 
• mo Sr. General Subinspector i 
Carabineros, y de acuerdo coi 
el informe emitido por el Neíii 
ciado de Justicia de esta Secte< 
ta ría de Guerra, pasa a lasiluai 
ción de <Disponible gubernallj 
vo», en las condiciones qiiedi 
t e r m i n a el ar t ículo 5.''de|[)eci 
to de 7 de septiembre de 10. 
(C. L. núm. 577), el Brigada i 
dicho Cuerpo D.José RulzDI 
Burgos 6 de septiembre 
1937.=.Segundo AfloTrluníaN 
El General Secretario, Qerit 
Gil Yuste. 
E m p l e o s honorifleoi 
P o r reso luc ión de S. E , elQí| 
n e r a l í s i m o d e los Ejércitos 1 
c l ó n a l e s d e 2 del actual, se coi 
f i e r e el e m p l e o de Alférez honi^  
rarlo de Ingenieros a D. JoséL 
brada Chércoles, por eltlera| 
que dure la actual campaíi 
como comprendido en el api 
tado F) del artículo 4.® de la o 
den de 8 de marzo último (B,( 
número 141). 
Burgos 6 septiembre de 19311 
Segundo Año Triunfal.=El 0} 
neral Secretarlo, Germán 
Yuste. 
n a b l l l t a e i o n e i 
A propuesta de l Excelen^llsln 
Sr. General Jefe del5.°Cu^ 
de Ejército, y a los fines del ^ 
tículo2.° de la Orden deZtiM 
noviembre último (B. 0. n 
.ro39), se habilita para ejercer 
e m p l e o d e T e n i e n t e a los A ere 
ees del Regimiento de Iníant 
Galicia número I9¡ Q"® f j j 
clonan a con t inuac ión , por euj 
las condiciones que f faja ^ 
den de 10 de j u l i o d d corrientj 
año (B. O. número 265): I 
D. Manuel Sanclemente bani 
c h e z . , 
D. losé Giménez Aznar. 
D. José Vela P é f i u r^i 
D. Baltasar F e r n á n d e z » 
D . Esjteban Martínez S n j ^ 
Burgos 4 septiembre 
==Segundo Aflo Tri 
G e n e r a l Secretarlo, Germa" i 
Yuste. 
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•lia de Snfrlmlentos por la 
Patria 
ÍDe acuerdo con el Negociado 
•¿¿Justicia de esta Secretaría de 
ierra, y previo Informe de los 
rviclos de Intendencia e Inter-
Áción de este Centro, se con-
de la Medalla de.Sufrlmlentos 
í la Patria al personal de )e-
i y Oficiales que a continua-
ti se relacionan y en las con-
Iclones que en cada caso se 
mesan. 
Teniente Coronel de Infante-
1, habilitado para Coronel, 
Imer J e f e del ^egundo Tercio 
t a Legión, D. Antonio Caste-
Espinosa, herido «grave» el 
8 de noviembre de 1936 en 
sión de ejercer el mando 
mo Comandante en la ocupa-
B ó n de la Casa de Campo (Ma-
Irld), continuando, actualmente 
fu curación, e Incluido en el 
r t a d o e ) del articulo 5° de la 
y de 7 d e julio de 1921 (C. L. 
iiiiero 273). La pensión anexa 
esta concesión será de 22'50 
etas diarias desde la fecha 
q u e f u é herido hasta el día 
que sea dado de alta para el 
rvicio, pero sin que en ningún 
80 pueda disfrutarla más de 
s años, y que percibirá en la 
irma prevenida en el número 3 
la Orden de esta Secretaría 
8 de junio pasado, debiendo 
icticarse, al ser dado de alta 
ira el servicio, una liquidación 
impleta de dicha pensión y de 
Indemnización de 5.400 pese-
is aue independientemente de 
qué la y con la mejora corres-
londiente a su estado de casa-
0 cuando fué herido, y por una 
iola vez le corresponde percibir. 
Comandante de Infantería re-
rado con destino en el Regi-
lento de Infantería Granada 
mero 6, D. Juan AlVarez de 
«tomayor Barrié, herido cgra-
el día 15 de marzo de »937 
;n Aicaracejos (Córdoba), invir-
todo en su curación 74 días e 
icuido en el apartado e) del 
« culo de la Ley de 7 de 
» de 1921 (C. L núm. 273). 
corresponde percibir las can-
K ? siguientes: por la pen-
1» on diaria anexa a esta conce-
IJiOn 1.685 pesetas, y por la fn-
Fmn zación por una sola vez, 
con el aumento correspondiente 
»8U estado de casado cuando 
fué herido, 5.400, haciendo am-
bas un total de 7.065 pesetas. 
Comandante de Infantería con 
destino en el Primer Tercio de 
la Legión D. Enrique García 
Ruiz Soldado, herido «grave» 
el dia 22 de abril último en el 
frente de Celada (Teruel), con-
tinuando actualmente en cura-
ción e incluido en el apartado e) 
del artículo 5.° de la Ley de 7 
de julio de 1921 (C. L. número 
273). La pensión anexa a esta 
concesión será de 22'50 pesetas 
diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el dia en que 
sea dado de alta para el servicio, 
sin que en ningún caso pueda 
exceder su disfrute de dos años, 
y que percibirá en la forma pre-
venida en el número 3 de la Or-
den dé esta Secretaría de 8 de 
junio pasado, debiendo practi-
carle al ser dado de alta una li-
quidación completa de dicha pen-
sión y de la indemnización de 
5.400 pesetas que, con la mejo-
ra señalada a su estado de ca-
sado cuando fué herido, le co-
rresponde percibir. 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento dé Infantería Qeror 
na núm. 18, D. Rodolfo Estella 
Bellido, herido «grave> el dia 22 
de octubre del pasado año en 
las operaciones realizadas sobre 
el Monte Picarón (Quadalajara), 
en cuya fecha ejercía como Ca-
pitán mando de fuerzas del cita-
do Regimiento, Invirtiendo en su 
curación 190 dias y comprendi-
do en el apartado ^ del artícu-
lo 5.° de la Ley de 7 de julio de 
1921 (C. L. núm. 273). Le co-
rresponde percibir las cantidades 
siguientes: por la pensión diaria 
anexa a esta concesión, 2.850 
pesetas, y por la indemnización, 
por una sola vez, con la mejora 
correspondiente a su estado de 
casado cuando fué herido, 4.500, 
haciendo ambas un total de 
7.350 pesetas. 
Comandante de Infantería, con 
destino en el Regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19, D. Fer-
nando Díaz O'Dena, herido «gra-
ve» el dia 20 de octubre de 1936 
en ocasión de ejercer mandó ,^ 
como Capitán, en el frente de 
Aragón, continuando actualmen-
te en curación e incluido en el 
apartado e) del artículo 5." de la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
núm. 273). La pensión anexa a 
esta concesión será de 15 pese-
tas diarlas desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta para el serví > 
clOj pero slu que en ningún caso 
pueda disfrutarla más de dos 
años, y que percibirá en la for-
ma prevetiida en el número 3 de 
la Orden de esta Secretaria de 
8 de junio pasado, debiendo 
practicarse, a ser dado de alta, 
una liquidación completa de di-
cha pensión y de la indemniza-
ción de 4.500 pesetas a»e por 
una sola vez y con la mejora co-
rrespondiente a su estado de ca-
sado cuando fué herido, le co-
rresponde percibir. 
Capitán de la Guardia civil, 
habilitado para Comandante, Je-
fe del Tercer Batallón de Mili-
cias Voluntarias de Burgos, don 
Victor Marchante Olivares, he-
rido «grave» el dia 3 de mayo 
último en Sonclllo (Burgos), in-
virtiendo en su curación 83 días 
y comprendido en el apartado e) 
del artículo 5.° de la Ley de 7 de 
ulio de 1921 (C. L. núm. 273). 
e corresponde percibir las can-
tidades siguientes: por la pen-
sión diarla anexa a esta conce-
sión, 1.245 pesetas, y por la in-
demnización, por una sola vez, 
con la mejora correspondiente a 
su estado de casado cuando fué 
herido, 4.500, haciendo ambas 
un total de 5.745 pesetas. 
Capitán de Infantería, con des-
tino en el 5.® Tabor del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Tetuán núm. 1, D. José Do-
rronsoro Cellier, herido «grave» 
el dia 24 de abril último durante 
las operaciones sobre los mon-
tes Inchortas (Guipúzcoa), con-
tinuando actualmente en cura-
ción y comprendido en el apar-
tado e) del artículo 5." de la Ley 
d e 7 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 273). La pensión anexa a 
esta concesión será de 15 pese-
tas diarias desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta para el servi-
cio, pero sin que en ningún caso 
pueqa disfrutarla más de dos 
años, y que percibirá en la forma 
prevenida en el número 3 de la 
Orden de esta Secretaría de 8 
de junio último, debiendo prac-
ticarse, al ser dado de alta para 
el servicio, una completa I qui-
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dación de dicha pensión y de la 
indemnización de 3.000 pese-
tas que, independientemente de 
aquélla y por una sola vez, le 
corresponde; 
Capitán de Caballería, con 
destino en el Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Melilla 
número 2, D. Fernando Moreno 
Guerrero, herido «menos grave» 
el día 7 de febrero ültimo, en el 
frente del Jarama, invirtiendo en 
su curación 52 días e incluido en 
el apartado a) del artículo 5.° de 
la Ley de 7 de inüo de 1921 
(C. L. número 273), La pensión 
anexa a esta concesión será de 
780 pesetas. 
Capitán de Infantería del Re-
gimiento de Infantería Gerona 
número 18, D. Víctor Alfaro 
González, herido «grave» el día 
17 de octubre del pasado año en 
las operaciones de la Sierra de 
Alcubierre (Frente de Leciflena), 
invirtiendo en su curación 140 
días e incluido en el apartapo e) 
del artículo 5." de la Ley de / 
de julio de 1921 (C. L- número 
-273). Le corresponde percibir 
las cantidades siguientes: por la 
pensión diaria anexa a esta con-
cesión 2.100 pesetas y por la in 
demnización que, independiente-
mente de ésta, y por una sola 
vez le corresponde 3 000, ha-
ciendo ambas un total de 5.100 
pesetas." 
Capitán de Caballería, con 
destino en la 1.® Bandera de 
Castilla D. Rosendo Villaverde 
Qoncer, herido <grave» el día 
10 de mayo último, en el frente 
de Toledo, invirtiendo en su cu-
ración 33 días e incluido en el 
apartado d) del artículo 5." de la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273). Le corresponde 
percibir las cantidades siguien-
tes: por la pensión diaria anexa 
a esta concesión 495 pesetas y 
por la Indemnización que, inde-
pendientemente (le ésta y por 
und sola vez le corresponde per^ 
pií5ii-á 3 ^ , haciendo ambas un 
iota! de 2.745 peseta¿. 
Capitán de lnfíiní«^ía. del Ba-
tallón de Cazadores de Ceuta 
número 7, D. Francisco Adame 
Triana, herida «grave» el día 13 
de febrero último en el frente de 
Arganda (Madrid), invirtiendo 
en su curación 133 días e ¡ncluf-
do en el apartado e) del artículo 
5. ' de la Ley de 7 de julio de 
1921 (C. L. número 273). Le co-
rresponde percibir las cantida-
des siguientes: por la pensión 
diaria anexa a esta concesión 
1.995 pesetas y por la indemni-
zación que por una sola vez, con 
el aumento señalado a su estado 
de casado cuando fué herido, le 
corresponde 4 500, haciendo am-
bas un total de 6.495 pesetas. 
Capitán de Infantería, con des-
tino en el Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla nú-
mero 2, D. Gonzalo Suarez Gu-
tiérrez, herido «grave» el día 17 
de febrero último, en los Oliva-
res del Jarama (Madrid), conti-
nuando actualmente en curación 
y comprendido en el apartado 
e) del artículo 5.° de la Ley de 
7 de julio de 1921 (C. L. núme-
ro 273). La pensión anexa a es-
ta concesión será de 15 pesetas 
diarias desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta para el servi-
cio, pero sin que en ningún caso 
pueda disfrutarla más de dos 
años y percibiéndola en la forma 
prevenida en el número 3 de la 
Orden de esta Secretaría de 8 
de Junio último, debiendo practi-
carse, al ser dado de alta, una 
liquidación de dicha pensión y 
de la indemnización de 3.000 
pesetas que, Independientemen-
te, de aquélla, y por una sola 
vez le corresponde. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento de Infantería Zamora 
número 29, D. Eduardo Romay 
Vieira, herido «grave» el día 1 
de agosto del pasado año en el 
Alto del León, invirtiendo en su 
curación 194 dias e incluido en 
el apartado e) del artículo 5." 
de la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. número 273). Le corres-
ponde percibir las cantidades si-
guientes: por la pensión diaria 
anexa a esta conceaión 2910 pe-
setas y por la Indemnización que, 
Independientemente de ésta, y, 
por una sola ve? le t'Oíirssponde, 
con la mejora a sis estado de ca-
Bado íuarido fué herido, 4.500, 
haciendo ambas ün total de 
7.410 pesetas. Herido nueva-
mente «menos grave» este Ca-
pitán el día 12 de mayo último, 
en Soto de las Regueras (Astu-
rias), se le concede el derecho 
al uso de un pasador sobre la 
cinta de la Medalla con su res. 
pectiva inscripción como com-
prendido en el apartado b) del 
artículo 5." de la citada Ley v 
sin derecho a la p e n s i ó n e in' 
demnización que por é s t a leco--
rresponden, por renuncia expre. 
sa que hace de ella e l Interesa-
do en beneficio del Tesoro Na-
cional. 
Capitán de Infantería, con des-
tino en el Regimieuto de Infante-
ría Toledo número 26, D . Anto-
tonio Cisneros Carranza, heri-
do «grave» el día 25 de febrero | 
último, en la posición de Cima-
devilla) ccntinuando a c t u a l m e n t e 
en curación e incluido en ei apar-
tado e) del artículo 5," de la Ley ^ 
de 7 de julio de 1921 (C, L, nú-
mero 27¿). La pensión aí iexa a 
esta concesión será de 15 pese-
tas diarlas desde la f e c h a en que j 
fué herido hasta el día en que 
sea dado de alta para el s e r v i d o , 
pero sin que en ningún caso pue-
da disfrutarla más de dos años, 
y que percibirá en la forma pre-
venida en el número 3 do la Or-
den de esta, Secretaría de 8 de 
junio pasado, debiéndose practi-
car, al ser dado de alta una li-
quidación completa de dicha pen-
sión y d e la indemnización de 
4.500 pesetas que, por una so-
la vez y con la mejora a su es-
tado de casado cuando fué he-
rido, le corresponde. 
Capitán de Infantería, retira-
do, con destino en el Regimien-
to de Infantería Zaragoza núme-
r o 30, D. Luis F e r n á n d e z - E s p a ñ a 
Vigil, herido c grave» el da U^ 
de septiembre del pasado año 
en las operaciones de La Braflo-
sa (Asturias), continuando ac-
tualmente en curación.e inciuiao 
en el apartado e) del articulo ,^ 
d e la L e y de 7 de julio d e l g 
(C. L. núm, 273), La pensión 
anexa a esta concesión sera a® 
X5 pesetas diarlas desde lajeen 
en que fué herido hasta el tíiae 
q u e s e a dado de alia para ^ 
vicio, sin que ét¡ 
p u e d a disfrutaría m f de 
k ú i , y que percibirá en ^ 
rtia p r e v e n i d a e » el w f ,3 J 
la Orden de esta Secre a ^ J 
8 de junio pasadO, dable ^  
practicarse, a -ser dalo de , 
iina liquidadón comp ^ 
cha pensión y de la l n d e j ^ 
dón de 4.600 pesetas quePT 
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¿na sola vez, con la mejora co-
tespondlente a su estado de ca-
ado cuando fué herido, le co-
responde. 
„ Profesor 1." de Equitación Mi-
litar, con destino en el Cuartel 
3eneral del Ejército del Sur, 
_D Gabriel Fuentes Ferrer, heri-
¡do «grave» el día 5 de febrero úl-
Itimo en la ocupación del Río 
Rea l , en las proximidades de 
rtarbella (Málaga), invlrtiendo 
;n su curación 161 dias e inciui-
lo en el apartado e) del artícur 
[ lo 6." de la Ley de 7 de julio de 
11921 (C. L. núm. 273). Le co-
Vesponde percibir las cantidades 
llgulentes: por la pensión anexa 
1 esta concesión, 2.415 pesetas, 
Íp o r l a indemnización que, in-ependientemeiite de aquélla y or una sola vez, con la mejora 
eña lada a su estado de casado 
íuando fué herido le coi respon-
de, 4 500, haciendo ambas un 
loial de 6.915 pesetas. 
Capitán de Artillería < on des-
t i n o en el Regimiento Pesado 
lúinero 1, D. José Borra de 
Vega, herido «menos grave» el 
lia 3 de diciembre de 1936 en 
as operaciones de Carabanchel 
lito (Frente de Madrid) en oca-
tón de ostentar el empleo de 
eniente, invirtiendo en su cu-
ación 7() días, e incluido en el 
partado b) del artículo 5.° de la 
•ey de 7 de julio de 1921 (C. L. 
úiiiero 273). Esta concesión se 
ace sin derecho a la pensión e 
idemnización anexas, por re-
rancla expresa que hace de 
lias el interesado en beneficio 
Til Tesoro Nacional, ¡Capitán de Infantería con des-no en el Batallón de Montaña faplles número 7 D. Bautista 
uerol Corbato, herido *grave> 
día 2 de agosto de 1936 en el 
'o del León, en ocasión de 
slentar el empleo de Teniente, 
¡virtiendo en su cu-ación 230 
e Incluido en el apartado 
i H e artículo 5 . " d e ia L e y d e 
yeiüllo áe l e s í ( C . L . número 
vih Le corresponde (lercibir 
{J cantidades siguientes: por la 
psión diaria anexa a esta con-
p n , 3,450 pesetas, y por la 
p^mnización que independien-
ae esta y por una sola vez, 
la meiora señalada a su es-
"Jo üe casado cuando fué herl-
corresponde, 8.000, hacien-
do ambas un total de 6.450 p e -
setas. 
Burgos 4 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Tr iunfa l .= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Oacialldnd de Complement» 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confiere el empleo 
de Alférez de Complemento de 
Infantería al Brigada de ia mis-
ma Escala y Arma, con destino 
en el Regimiento Infantería Ar-
gel, núm. 27, D. Oscar Madrigal 
Tapióles. 
Burgos 6 septiembre de 1937. 
— Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Clero Castrense. 
Cesa de prestar servicio como 
Alférez de Complemento de In-
fantería en la Columna de Or-
den y Policía del Norte, el reli-
gioso profeso y ordenado <in sa-
cris* D. Luis Gómez Rubiera, 
>asando, en virtud del artícu-
0 1." del Decreto número 270, 
a prestar el de asistencia espiri-
tual católica a las órdenes del 
Inspector Eclesiástico del sexto 
Cuerpo de Ejército. 
Burgos 6 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Tr iunfa l .= El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a la Legión 
a! Alférez de Complemento de 
Caballería D. Lorenzo Mata 
Roebeién. 
Burgos 6 de septiembre de 
1937,=Segundo Año Tr iunfa l .= 
El General Secretario, Germán 
Qil Vusté. 
Pase a oifas Amas. 
Comprobado documentalmen-
te que el Alférez de Complemen-
to de infantería D. Francisco 
Murilio Campos, con destino en 
la junta Reguiadora de Importa-
ción y Exportación del Ejército 
del Sur, ha terminado la carrera 
de Farmacia, por conveniencia 
del servicio causa baja en dicha 
Arma y alta en la misma Escala 
de Sanidad Militar como Farma-
céutico 3.°, con antigüedad de 
14 de octubre de 1932, y se le 
destina ai Cuadro Eventual del 
mencionado Ejército. 
Burgos 6 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=« 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Rectificación 
La Orden de 2 de agosto pró-
ximo pasado (B. O. núm. 289) 
por la qne se destina al Alférez 
de Complemento de Artillería 
D. Francisco Barrio García a' 
15 Regimiento de Artillería Li-
gera, se rectifica en el sentido 
de que su verdadero nombre es 
Juan Antonio. 
Bnrgos 6 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.^» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Proe«sado« 
De acuordo con lo Informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pa-
san a la situación de «Procesa-
do» en las condiciones que de-
termina el artículo 9.° del De-
creto de 7 de s e t i e m b r e de 1935 
(C. L. núm. 577) el Teniente de 
Infantería D. Manuel Herrera 
Talavera y el Alférez de la mis-
ma Arma D. Pablo Roa Lasa. 
Burgos 6 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Ynste . . 
Reetlflciiolonea 
Se rectifica la Orden de 5 de 
los corrientes (B. O. núm. 320), 
en que se designaba el personal 
que ha de constituir los Conse-
jos de Guerra permanentes de 
Oficiales Generales, en el senti-
do de que ei empleo de don Eloy 
Escobar y de la Rlya, es el de 
Teniente Coronel Auditor de la 
Armada y no el de Coronel, 
como en aquella figura, y de 
q^ue la situación del Teniente 
Coronel Auditor de la Armada 
D. Jesús de Cora y Lira es la de 
retirado. 
Burgos 6 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
= E I General Secretario, Ger-
mán Qil Yuste. 
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S e rectifica la Orden de 11 de Plorinog 4-72 
agos to último (B. O . núm. 298), HH.nulos 3S'60 
re fe ren te al Alférez de Infante- inwk iii<íiih(Iii lc!j;'il. 2'05 
ría, ascendido a Tenien te , don (Ioidmíih (iliofirt flO'OO 
Eduardo A m a d Jodar , en el s e n - (;,„.,.iui.s Muonis 2 ' iü 
tulo (le que su ve rdadero primer nor.mK'a. 2M.| 
apellido es Arnaud y no A m a d ,„u.oaHH.. 1M»(> 
como en aquella Orden s e con -
s ignaba. ,, U J DIVIHAS l.imiKS IMI'OIITAIUS VOt.UN-
Bureos 6 de sep t iembre de 
1937.==Segundo Año Tr iunfal . t a k i a y oimNiTiVAMicNTit 
= E I Genera l Secre tar io , G e r - Kinncos . . . . 41-55 
m ú n G i l Y u s t e . ^ l^i,,,.,^ ,^  5305 
8<»fiftEniui«-git» l inbe r pnsilro PAInroB 1(>'72 
r> 1 u Francos auizos 245''10 
Por haber sido s epa rado del ,, , 
servicio y causado ba ja en el • • • 48 25 
Arma de Infantería, según Or- Pe»» moneda legal 3'30 
denes de 21 de j u l i o ' y 12 de 
agos to últimos (BB. 0 0 . núme- . ^ 
ros 275 y 300), el Comandan t e 
ret i rado extraordinario D. Eduar-
do Benzo y Cano, pasa de es ta A d m l l í l s t r a c l é l l ífS J l í S t l c l l 
situación a la de ret irado nor-
mal, disfrutando, en tai situación 
el haber pas ivo mensual d e 300 v D n n r u c i T n p r a o 
pese tas , 40 por 100 del sue ldo E D I C T O S Y REQUISITORIAS 
de su empleo, que le correspon-
den por contar más de 25 años A t e c a • 
de servicios con abonos , sin . ,, 
llegar a '30 , y más de dos en po- ^on Luis oosculluela Arcarazo, 
sesión del citado sueldo, cuya Juez de primera instancia e ins-
cantidad percibirá a partir de 1." t racción de Ateca y su Part ido, 
de agos to anter ior por la Dele- . e instructor del expediente que 
gación de Hac ienda de Vallado- se dirá: 
lid en cuya capital fi ja su r e s i - ^ u vir tud de lo acordado en el 
• I'.urgos 6 de sep t iembre d e expediento que bajo el número lSS 
1 9 3 7 . = S e g u n d o Año Tr iunfa l .=- ^^ tí^ao^íto por designación 
El Genera l Secretar io , G e r m á n de la Comisión Provincial de i n -
Gil Yuste. cautacionea,contra D. Lázaro Ger-
mán Berlanga, vecino de Ariza, 
Anuncios Oficíalos 
r i l 
Comlié de Moneda E x t r a n j e r a 
CaiuhÍDS (le compra de mojieda» 
pnblií'aíloM ol liia 10 de septiembre 
do 1ü;J7, dü acuerdo cou las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PllOCEDEMTES DB KXPORTA.-
CIONEs: 
Francos 83'25 
Libras 42'46 
Dólares 8'58 
Liras 45'IS 
Francos suizos 196'3E 
Reichsmark 8'4B 
Belgas 144'70 
porsonalmente o por escrito, 
gando y probando «nsui 
cuanto fisiime prócp.dentfl, 
apercihimientG que de nn coinpa-
rocnr lo parará el perjuicio aqw 
hnhio'íc higar en derecho. 
Daiii) en Ateca a veintitrés de 
junio lití mil novecientos treinta 
y s ie te .=E1 Juez de primera ins-
tancia, Luis Cosculluela Arcaraio, 
= E 1 Secretario Judicial, Antonio 
Noguerol y Martínez. 
Don Luis Oosculluela Arcarazo, 
Juóz de primera instanciaeini-
tracción de Ateca y su Partido, 
e ins t ruc tor del expediente que 
se dirá: 
En virtud do lo acordado en el 
expediente que bajo el número 13Í 
de 1937, tramito por designación 
de la Comisión Provincial do in-
cantacionea, c o n t r a D. Félix 
Ortiz Lozano, vecino de Ari-
za, actualmente en ignorado pa-
rad ero, p a r a declarar admi-
nistrativamente 1 a responsabi-
lidad civil que se le deba exigir 
como consecuencia de su 
ción al triunfo del Movimiento j 
Nacional, se cita a dicho indivi-
duo, ©n cumplimiento de lo di!* 
puesto en la orden de la Junt» 
Técnica del Estado fecha 13 dé 
marzo último, inserta en el «Bole-
t ín Oficial» del mismo, correspon-
diente al día 20, por medio 
presente edicto, que se insertari 
en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el de esta Provincia, a fln 
que dentro del término de ociio, 
días hábiles, siguientes a la inse '^ 
ción del presente en dichos pe-
riódicos oficiales, comparezca an-
te este Juzgado instructor, perso-
nalmente o por escrito, alegando 
- - - ouanto 
a c t u a l m e n t e en ignorado 
paradero, para declarar admi-
nistrat ivamente la responsabili-
dad civil que se le deba exigir co-
mo consecuencia de su oposición 
al tr iunfo del Movimiento Nacio-
nal, se cita a dicho individuo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la Orden de la Jun ta Técnica del __ 
Estado fecha 13 de marzo ültimo, y probando en su defensa 
Inserta en el «Boletín Oficial» del estima procedente, bajo 
mismo, correspondiente al día 20, miento que de no comP»''® , 
por medio del presente edicto, qud parará el perjuicio a que 
se inser tará en el «Boleti t Oficia, lugar en derecho. ^^ ^^ ^ jj 
del Estado» y en el de er "Provin- Dado en Ateca a ve 
cia, a fln de que dentro . tórmi- Junio de mil noveciento 
no de ocho días hábiles, ju iente Biete.=El Juez de g20,3 
a la inserción del presente en di- 'cia, Luis Oosculluela a 
chos periódicos oficiales, compa- El Secretario Judioi 
rezca ante este Juzgado ins t ructor ,Nog u6ro 1 y Martiaez-
¿290 
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san Sebastián 
Don Agustín B. Puente Veloso, 
Jiifiz Espaciar nrtmero 3 aw 
IncaiJÍttcióln de Blmes íi© la 
Provincia de Giiini'izcna. 
Hflío sa^)ler: Qiie en este Jnz-
pado esDftciai rfi expédién 
tes de resnonsabilidiB-d civil. 
Número 124, contra don 'Ju" 
U4n Lfljrano U^Boeiay, vecino 
ae AzT>eiH«-
Nt'imero 125, c o n t m don De-
yderío Fernándeaí UrPutia, d e 
Id. t I 
Nrtm®ro I2fi, confna don Avelí 
ho Moral ítiBqrueta, d« id. 
Nuin®ro 127 uonlra don Eufiie-
nlp EcKeverrfa Xiarpafliagn, difl 
lí. f r-.r -1 -
Nilffliero 128, contnft don José 
Píreí Barcia., "de M. 
Nímero 129 contra don J^ iiBín: 
Lazcano Urieceiay, de 13. 
Ni'imBro 130, con t ra don Mar 
Hni0.no SancHo T.ó'nez, d e 13. 
' Número 131, contra don L e a ü 
aro Morar Liedesma, Ide id. 
Número 132, c o n t r a dOn Sfl-
tfiro Cevteiro Lízarra|C¡fl, id. 
Númiftro 133, contra don Juain 
Peiipe Llzawaldia Gtimichagia 
Be ta. 
' Númepo 134, eontrai / P e a m 
Eloistondo ÜT^attpillieta, «e id. 
Número 135, contiia don Ma-
nuel Abaürra TJzqnirí, d e Id. 
Númiero 1386, contra don 
m o Orbeíto.sio MHctrilc^a/de Id-
Número 137, contra don J o 
^ ArruH Lízainaldis, fie 13. ' 
Númiero 138, tíontra doBa KTa 
tía Atrieifiül Arrfzíibai'affa, de 13. 
Númiero 139, confrtt don Pauw 
lo . Arnera! Anizíabaiaf^ai, üe ^ 
Número 140, con t ra don Ig- • 
Mcio Amgaí Arrtziabaliaga; 'ád 
13. [ ' f ' 
Nfiiaero 143, ootílMa 'dóa Jos'á 
SoíTOzabai Zulaioa;, a a 
I®' "" I I t ' 
, Númsipo 144, oonliia aon ^ t -
Wío Barcñifi^i EoKevifliTÍa Bfl 
W. ' [ ' J — ' I 
Por et presente ledlcfo sa d f a 
" J f y e m p t e a a ros desig-
n^og para quie en 0I 
i O d i a días KáMiéa « ftooíaja 
00 la pnblicaci(5ii se pérsonto 
len este Juzgado Especial slfo 
len el edificio d^ a la Audli?ncla 
Provincial, pfersonaimpinto o 
por i0Rcrifo para que a'te^ní^ 
y prmeb'pn en .su defensa lo qtie 
lestinren conAneniente. 
ID'ado len' san Sebastián » B 
d© Sentíerobre de 1937.—El Juez 
Especial, Asíustfn B. Puente. • 
Pamploinia 
En Wrfud ?l» lo df«!m>pRfo r ó r 
"don Pomnevo PríiUndo T.lado 
^Coronel dip Tnfnrifp.rfa y doslcf 
nado Jnifi/, Instrncto''. n«ra lia 
tramitarirtn de expí^diTOie». so-
bre incautación dp blPnes. ce rig. 
milerR ,at inculpado don Martín 
Erviii ri'vifti, rcon rppfdf^nr-lai 
jep Aleo?; rTTT7:,ama"" v lem esta Ciui 
W'ad Hotel Espafia, v cuyo 010-
tnal para^ioro se firnona, a fin 
'de (TOP dPntro rlef niazo dis dfias 
días b'áhiTies, comnarf-zca nerso 
nalmente o ñor escrito anfe es 
fe Juzgado de IncnTitacíi^n. sito 
len "¡al 'Morio-
nltJs, de esta plaza de Parnnloí-
íifa; al obitefo de rme alss^u© vi 
prnjebe en su défensia lo miS 
estime proOFdenf»' Míío apier-
cibimjento de qiié sí ¡no Wa^  
eei le parará el per^nlcio a que 
ífa-da luííar . ' 
pamplona 29 H0 Jiillo He 1í)37 
?S0£fnndo AIT0 Triunfar-^El' Sfl 
crlfitiarlo^ Siantifl£{0 Etaígiooria. 
TIneo 
B® fijará en la tablilla de a-nnn-
cios df' esto Juzcfaíio, requirii^n 
dolé pora que dontro dPl tíír-
mino de ocho días hábiles rom 
parezca ante oste Juztíado Ins-
tructor p&rsonalmcTitn O por es 
cri'to a .alicsfar y prt)>>ar en su 
defensa fo que esfínie prooft-, 
dente apercíbiMole quo d-® no 
biaoerlo le parará el períinicio 
P que Hlubíere lu'jar en derecKo. 
Dado en Tiueo a 26 de Julio 
d© 1937, rSPfAindo Aflb Trinn-
faill- F.I Juez Municipal, JosíÍ 
Rodríi|u©7r Grtmez —-El Sccrctat-
rio Mami©! Alvarpz. 
Sos del Rey Católico 
Don Fernando LRtiz<m y Surroca, 
Juez de prímern 'in.stflne!a de esta 
villa y su piirM i^o, e Instructor 
' Idei expediento' que st dirá. ' 
riaño ofiber: Por el prcsonfe se 
icila a Eusolilo Giménez (írarla, vrci 
no de Ri'sües, y ciivo actual pn-
iradpro so icrnorfi, Para que entírmi 
no de ocho dfns shrtbllos comnarez-
ca ante este .Tuzgodo p^rsonarmen-
.to o por escrito, para afeírar y pro-
bar en su defense lo que estfmo 
procedente ,a rosxiít^s del «xperlfen 
te que se le ínstnive para declarar 
Mmínísti attomente la responsabi-
lidad cWl que s6 deba exl?ir al 
teísmo como consecuencia de su 
oposlcííSn ai 'Iriimfo del Movlrtlien 
!ó Nacional, •bato apercibimien-
to que de no hacerlo le parará 
leí perjuicio a que naya lugar. i 
Sos dol Hey Cal61ic<i a SO de 
Jütío de 1D37. — Femando t;an-
zon. —El secretarlo, Elias "*<}er(-
TOS. I !.- .1 ' ; >, 
OoH Jos'í Pfodríq^ie?! CFámisj;. 
JnBz Municipal d© la VilW 
90 Tíneo en funcioítiies diaí. día 
PrimiePa Tnsfancia de P mis 
Pitó y SU' partido. 
Ha'i?o saber: Que en exptídien 
Ta que instruyo a vjrtud de dft-
sitm^ccián d'S la Comísián Prou 
vínci-al d'0 Tn.cautarlrtn do bie-
nios de Ovieido para decliarlar ¡ald-
niínIs'Eriáf '^«rai®níB Ta respopsia;: 
WiHda'd cÍA-fl q!ui0 deba exlsír-
isia 10 don MamiueF fíonzález SuiS 
kia?, veéíno ííft Tinao Kíoy »n ítí 
norado pianariiero por sU' oposf 
flT triunfo diftí Glkwiosoi 
Movimiento Niaidoal v confoiv 
tais & lo dispnestof en «i iartícufti 
4,0 de la Ordñn de Ta Juntd 
Ti«cnica del distado ílñ 13 da 
Marzo óTtinro Tf© acordado ciüatr 
la dicb'o Inndlvlduo por mie^loi 
*»del presenta, que se i n s t a r a 
Bn toiSí iJoTetfnes 'Oficíálfes Ser 
Estado y 00 esfa provindflí y 
m i ' 
Uon Femiando I^nzSn y 'Surroca, 
Juez de primera instancia de la 
Villa de Sos del Roy Católico y 
bu partido e instructor del ex-
pediente qlie se dirá, i 
Hago Éaí>er: Por oí presente sa 
cita a Pero Oyaga Triarte, 
piarezoa ante este Juzgado personal-
BDente o por escrito para alegar y 
probar lem 'su defensa lo que estime 
procedente a resultas del expedien-
te que so le instruye para declarar 
lAífministrafivaiiienie lia refepoti&abllí 
idad civil cjue Se debe exif^r d 
mismo como eonsecn encía de sa 
oposidóin laf triunfo del SíovliTBento 
Nacional ,ba,1o apercibimiento qué 
tíe no hacerfó lo parará ac pei'íítícro 
la que haya lugar. 
Sos del Rey CatSIíoo B 80 da 
julio de 1937. Segundo Año Trfun-
fal. ~ Fcmnnao Lanzíia. El 
Récretarto, Elíaa Geívás. ^ { ( 
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EJea de los Caballeros 
p o n Eduardo Alzpún Ajndueasaj 
fuez de primera instancia Q 
I instrucción d® la vilía da 
Ejea de los Oaballeros y, sni 
partido tí instructor def ex-
piediente cpi® se dirá. 
• Oumpliiendo lo iacor(f'9ilo en 
IBI expediente (juí) bajo él nünii&. 
ro 239 tramito por siesignad.óii 
ae la Comisión provintíaT de 
Incaulacionies contra dón Mi-
guial Cuartiero Long'ás, veciníJ 
de Tauste ¡actualmente en í í j ioi^ 
do piaradero, para declariar ád-
fníhisfpativamiente la responsa-
bilidad civil qíiie se le debe éxl-
gjr comooónsieciíenciia de su 
oposición lal' triunfo del Movi-
miiento n'acional se cita a dicho 
Individuo en cumpTIniierito de 
lo "dispiifesto en la orden de la 
Junta Técnica di^ I Estado, fechia 
13 de marito y por medio 'dial 
{popesente edicto,, que s® fnsér-
tará Bn el Boletfix Oficiar fiel 
Estado y" de 'esta orovincia, H 
fin d© qfue dentro del término 
de ocKo días hábiles compareís-
ca ante este Ju^j^ado InsCructor 
personalmente o por escrito, lalé 
gando y probando en su defen-
sa lo (jue estime pirocedentCv ba-
jo apercibimiento qnie d© na 
comparecer, le parará e l perfui 
cío a cjueTinbiese lUigar en d©-
recKo. l ' l ' ^ 
Dado Bn Efea de los Caballe-
ros a 16 de XuUo d© 1937. (Se-
gundo M o 'Wunfar.—E JvjSx 
dB primera istancáat Eduardo 
&izDÚn. I 
Don Eduardo Aízpún AmlduRaa, 
j J'UWü de primer^ inslaticia ¡é 
' instrucción d® la viHa dia 
EJea de los Cabameros y &u 
partido © instructor 'del ^x-
' pBdlente qiuie sa dirá. 
Cuínpliendo tó acordaüoi en 
IBl expediente que bajo él ntimé-
ro 240 tramito jpor d^sifínaición 
üa la Comisión provincial de 
'InPa«tacion®s contra dom Ma;-
nuiaU Araiíúes Galé, vecino 
'd)S Tausle flctuaímente en ignof» 
do paradero, para declarar ád-
ivami^ute l a respoin;»-
bilidad civfl qwe se t e üebB Bxl-
Igir comooonsiecuenciia de su 
oposición al triunfo d d Movi-
miento nacional se cita a dicho 
individuo en cumplimiento ^de 
lo dispuesto en la orden áe Ja 
Junta ,Técnioa del Eistado, fechia 
13 de maatío y por medio del 
/pinesente edicto,, que se insér^ 
tiará en el Boletín Oficial ^del 
Estado V "d®! esta "twovincia, a 
"fin de (fue dentro del término 
de ocKo días hábiles comparefls-
/ca ante este Juzgado Instructor 
personalmente o por escrito, lale 
gando y pirobando en su defenr 
sa lo q&e estime pipocedentBj ba-
to apercibimiento que de no 
comí^ece r , le parará éT pcrjlui 
cío a qpie hubiese lugar en dB-
recho. 
Diado Bn Eiíea de los Caballifl-
ros a 16 de Julio de 1037. ~ 
, ndo Aflo Triunfar.—El 
je primefia Instancia^ Eduardo 
Alzpún. • 
Don Eduardo Aizpún AnauBra, 
Jiuiez de primera instancia e 
instrucción de la villa de 
Eijlea de los GabaHeros y s« 
partido e instructor drf ex-
^ d i e n t e míe se dirá. 
Cumpliendo lo acordado en 
©1 expediente que bajo él númé-
ro 241 tramito por desi?nacid 
de la Tk)misiGn provincial de 
Incautaciones ocntra don Jieoa. 
ro Moreno '^Oroz,, vedno 
Tauste ^actualmente en ignora-
do paradero, p a j ^ detíarar ád-
ministpativiamente la responsa. 
Inlidad tíivil que se Te 'debe exa-
como consecuencia de sa 
oposición al triunfo del Movi-
miento nacional se cita a dicpo 
Individuo ©n 'oumplimlentb de 
16 dispuesto en la orden de la 
Junta Técnica del Estado, fecha 
13 d» maiTEo y por medio del 
Ddiesente edicto^. quB sie insér-
tará en eí Boletín Oficial del 
Estado y d« esta "Jjjnovincií^ a 
Rn de que dentro del término 
ae ocKo días hábiles compajneí&-
«ja ante este Juagado Instructor 
'piersonalmente o por escrito, ate 
¿ando y pirobando len su d^feíb-
f a lo que estime prooedente, ba-
jo apercibimiento que de nO 
icoM]^necer^ le jparaíá ©T p e r M 
ieio & que Hubiese Ijugáv ^ dB-
pecho. ! 
Dado Bn ETea 'de los CaballP-
jros a 16 de Juüo de 1037. (Se-
cundo Año Triunfal.—El Jue® 
de Primera Instancia^ Eduardo 
.Ajt^ün. i 
Don Eduardo Alzpún Anafc 
JuOz de primera instancia B 
Instrucción de la vUIa A 
Ej[ea de los Oaballaros 
• piártido e instructor ' 
* pediente que sa dirá. 
Cumpliendo lo aoordaOi) en 
IBI expediente quís bajo él númí-
ro '242 tramito por designadóa 
de Ut Comisión provincial d« 
Incautaciones, contra don Mo-
desto Menjón Laborda, vecino 
de Tañíste actualmente Bn Ignoit 
do paradero, para declaiWr ¿id-
tainfstpativamBnte la respoti» 
billdad dvll quB se fe debe W 
como consecuencia de ra 
oposidóa al triunfo del MOTÍ-
miento nacional se cita a dlchifl 
individuó Bn Bumpílmímlo í» 
lo dispuesto en la Srden de la 
Junta Tiécnica del Estado, fedií 
13 de mexfzo y por medio del 
presente lodléCoK qu® sB Iniír' 
tará en eí Boletín Oficial del 
Efiltóo y aa esta .pnwihcía-« 
fin de que dentro del térmiM 
ae ocho días hábiles compartí 
ca ante este JusSgado InsUructof 
t^eírsonalmente o por Bscrito. alí 
gando y probando en s» defen-
sa lo (píe estime nirocedfinllB> i»-
ío a p ^ b i m l e n t o que de nfl 
Comparecer^ Je parará eTparp 
teio á jjufi h^ibtese lqg« en dfr 
pecho. 
Dado Bn Efea ae los CalW 
ros a 18 de Julio de 1937. ^ 
ado Aflb TriunfW.-;^ m 
imera InstancfeilEdufln» 
Aizoún. 
gundo 
de Prir 
Don Eduardo Afep«p í ® ^ 
Juiez de primera tasM « 
I n s t r u c d ^ de fa vUía« 
Eiea de los OaUalíei*M Sí« 
partido e instructor de »• 
ttSdi^Vq^ASt 
ro 243 tramito por 
_ _ ^ [ío 
¿ü la Co isión 
Incautaciones, ¿«J jj® 
MuriUo 
üo Tauste 
büldad oivü qufl ae 
«ir oomooonseouenciA ^ i 
l i c i ó n ^ 
A o nadonal se d t a ^ » ^ 
individuo en « « M ^ » 
Id dispuesto e n ^ ^ p S 
« v ^ í f e « 
ggtado y aa piov»'»* 
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I «a de q w denUfo Idel lérmiíifl 
, de ocho días hábiles oomparef^ 
ca itate este Juzglado Inst!ructor 
rtersonalmentíe o por escrita, lale 
^ S d o y ptobando "em su defea-
¿a lo qw estime arooedentie, bsu 
to at^roibimíenlo .que da na 
' Mmparieoer, le parará lel periiui 
CÍO A ^ hubiese lujgax LEN de-
: pecho. l>' u 
Dedo en Efeia de los 
ros a 16 de k l i o de 1937. (Se-
gundo Aflo Triunfal.—El JiíPa 
dÍB Primem Instancia, EduArdq 
AiíEpúa. i > 
I PON Eduardo Aizpún ALDQUIETEA, 
JuQz de primera instancia a 
instnicción de la VILJLIA da 
Ejaa d e los Gaballevos Y 8» 
partido e liistruclor del ex-
SÍB^Ie jisoe se dirá. 
Cumpliendo lo aoordaidioi en 
H expediente CJUE BAJO él núm6< 
RO 244 tramito p o r designación 
IOQ la Comisi<3A provincial de 
iDoautaciones, contra DOIN S E -
TFFSTIÁN Tudeia Royo, veciiuo de 
R^ol(QQsaC|mImente leolni^na 
HDO PARADERTV PAFIA declarar ád-
mmistratívamente la respoosa-
I bilidad civil que se {e deba exf-
gic como consecuencia de su 
I oposición al trlumfo del Movi-
I miiento nacioaal se cita a dicho 
¡noivfdíuo en cumpQtnñHliito Hé 
B dispuesto en la orden de la 
I JUNTA Técnica del Estado, fecha 
1 , 1 3 de MATRP(I'Y por medio del 
\ presente edicto^ que se insér-
m en el BoSétfii Oficial d d 
Wlado y ,de,esta x)ro^ncia, a 
no d« que dentro del término 
,de ocho días hábiles compiarete-
c ^ t e este Juzigado Instructor 
personalmente o por 'escrito, aje 
gando y ptt>bando en su defeio-
wio estime orocedente, ba-
ífl apércibimlenfo que da no 
comparecer, le parará el p e r M 
Bw a qjjie hubiese l u g a r d e -
*«cho. 1- I 
I' Dado fcta Efaa de los Caballja-
[ros a 16 de JuÜo de 1937. (Se-
Alio IWunfal.—El Jmea 
AUtó Ipslancia^ Eduardo 
• ' 
Don Eduardo Aizpún AaMuicaa, 
fwz de primera instancia B 
' d» la villa de 
^ de los Caballeros w m 
^ d o B instructor del BI-
PWiente que se ,dirá. 
acordado en 
«expedente que bajo él númé. 
i S designiacióo 
Miarso Men)a, de Egea de los Qa 
bolleros ^actualmente en igpaora. 
do piaradero^ p«ra decLarar ád-
ministraüvamente la respousa-
.{fíír como consecuencia de su 
toposición al triunfo del Movi-
miento nacioaal se cita a dicha 
individuo en cumpiSiñeiatb de 
lo dis^esto en la orden de la 
Junta Técnica del Estado, fecha 
13 de mairtK) x. P ^ medio del 
«resente ledictoy que sB insér-
tará en el Boleta Oficial del 
Estado y de esta provincia, a 
ifin de que dentro deí término 
de ocho días hábiles compialre^ 
ca ante este Juzgado Instructcn' 
personalmente o por escrito^ lale 
gando y pfrobando en su défem^ 
sa lo (¿jfi estime procedente^ ba-
lo ajpércibimiento que de no 
compaireoer, le parará el perjui 
Gio a Que hul)iese lu£ac en 
re;(:ho. • 
Diado en Ejea de los Caballl^ -
ros a 29 de JuUo de 1937. (S©-
jfundo Aflo Triunfal.—El Juiez 
de Primera Instancia.. Eduardo 
AizDÚn. , f , 
V l l l c ; l ó n 
Don Telesforo de las Heras iHar-
tínez. Juez oe primera instancia 
!acdd«atai do ViUoLóin y «su pai; 
tído. I ; _ I 
Hiogo sutber: Que len este JuzgAjcki 
y por la Secretaría del autorizante 
se .sitjueo autos de juicio universal 
promovidos por ei procurador don 
Ííanuei 'GGonzález baeza, en nom 
bre do don Artemio Casen Criado, 
contra el seüor Abogado del Esta-
do y otros sobre adjudicadóin al 
demandante de ios bienes dótales 
sdie ia CaMllania que luego se dirá 
0n cuya demanda, a virtud de pro-
videncia del día de ho_y y de otra 
de trece do enero último, se em-
plaza y llama a las personas que 
se crean con derecho a los bienes 
de dicha CapeUmiifl, para que com 
parezcan a deducirlos ante este 
Juzgado dentro del término de 30 
atas a contar desde la publicacián 
del pres«nte en el «Boletín Oficial» 
dei instado, acompañando los do-
cumentos a que se refiere ei larticu 
io 1110 de la Ley de Eojuida-
miento cfvit. ' i 
h los efectos de lo dispuesto 
en ei articulo 1108 Qe la propia 
Ley, fie hace constar que la re-
ferida C^pellaniia fué instituida ^ 
la villa de Cuenca de Campos e 
Iglesia de San Justo y Pastor en 
la que sa níondó enterrar por don 
I w o Fernández de Ceinos, DB-
tural de Cuenca de Campos en el 
testamento que otorgó en León an-
te el "escribano y notario púbUoo 
doo Pedro de Soto, con fecha 25 de 
enero da 1483, estando situado* 
los bienes que la constituyen en 
^cho Cuenca de Campos y Mowí 
dA la B«ki«, y bquen tal QaiM^U 
fuá adjudicada « don Pedro Criado 
de Aflora por sentencia de & da 
febrero de ltíU4. .i- , 
üa promovido este juicio ei pro 
curador don Manuel González tíae 
za como queda dicho en nombre 
de referido don Artemio Casen Crjja 
do, domidüado en Madrid ,bijo de 
doOa Ciríaca Criado Rodríguez y 
aon Basilio Casen Canseco, con loa 
demás parentescos que en eí Perito 
dice tener para dejar sentado que 
es octavo nieto de don Juan Cria-
do de Añoza y de doüa María isa-
bel Labrador, hermano aquél del 
referido d<Mi Pedro Criado de Año-
za, por lo que el solicitante ex-
presa que es descendiente por linea 
duecta del fundadoi; de la CapeUa 
pía . . , 
Se pAce constar que el presente 
es di tercero y último edicto o lla-
mamiento. Que durante el término 
fijado en el '^gundo no ha compa. 
reddo persona alguna alegando de 
recho a los bienes de que se traía 
y se apercibe a referidos perso-
nas a quienes se liam^ que se 
creda con derecho a los bienes 
de iodicAda Capellanía de que no 
^ á n oídos en este juicio si no com 
dentro dei mencionado pía 
to. , 1 , : I 
VUlalón 7 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal,— Telesfo-
ro de las Heras, — lü secretario, 
Jo^ aé Fernández. t 
Teruel 
£a virtud de to acordado ea 
expodiente número 50 sobre in-
cautación de bienes, contra Fran-
cisco uioi Monleón, vecino Me Te-
ruel y cuyo actual paradero se 
ignora, se requiere a dicho expe-
dientado para que ^ el término 
de ccho días comparezca ante ei 
Juzgado de primera instancia de 
Teruel, sito en Amantes 14, per-
ponalmifíiitte por escrito, alegando 
lo que en su descargo estime pro-
oedenle, bajo apercibimiento de qu« 
sido lo hace, le pariará el perjuicio, 
a que baya lugar. , 
Teruel 10 de julio de .1837.-E1 
í»croi«rio accidental. , ; i 
Eo virtud de lo acordado por el 
señor Juez de primera instancia de 
este partido en expediente número 
51 sobre incautaaón de bienes, 
tra José Sacristán (a) el Amerioa-
no, vecino de Villaspesa (Teruel)), 
y cuyo paradero se ignora, se re-
quiwre a dicho expedientado para 
que en el término de ocho días, 
comparezca ante ei Juzgado de pn 
mera instancia de Teruel, sito. ea 
Amantas, 14, ^sonalmente o por 
aecrito, aleganao lo que en su des-
cargo estime procedente, bajo apee 
clbuniento de que si no Ib hace 
ie parará al perjuicio a ^ue ha-
ya lugar. • X 
Teruel "2 de agosto de '1937.— 
Segundo Azo Triunfal. — El le-
CMJtHJrto " ! 
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Pravfa 
' E n virtuU a .e lo d toues lo pon 
fcl soñor Juez üo prmiena msi-
laucia ¡día leista villa de pravi» 
íOviedo) designadlo para la in,si-
trucdóiQ del expediente con lel 
tin do declaiiax ad,miJiistraiiva-
'nitrntó la responsiabilidad civllj 
,'ffuie deba exit^rse a don Alber-
to Fiei'nández González, vieciuo dia 
Pravia, como consíicuencia da 
la oposición laj triuufo del Glo-
rioso Movimiento Nacional, S(Q 
Cita por medio de la presente 
pédufa Q dicho individuo que ty. 
vo su domicilio en el lugar «n 
tes dicho y cuyo actual paradeu 
ro se deisiconoce, pajna que en el 
término de ocho días hábiloia 
comparezca «nbe este Juzgado 
bien personalmente o por esicrt 
to, donde pued|a alegar en su 
defijasa lo que estime necésario 
bajo lapercibimimto de lo que 
haya lugar ei no lo verificó. 
Pravia 27 d© Julio de 1937.— 
Segmido año triuníal,—El Se-
cnetario, .Basilio Serta, 
En virtud de lo dispuiesío pon 
E1 señor Juez de primera msi-
.tancia de esta^ vlüa de Prayi» 
(Oviedo) designado para la ins;. 
ítruccióñ del expediente con ex 
fin de declarar ad,miiiistratlva-
Onente la responsíabüidad civil, 
'qiie deba exigirse a doi. 
Naturio Ibáñiejs,. vecino de 
Pravia, como oonsecumcia de 
la oposición a] ti'iunfo del Glo-
rioso Movimiento Nacíonul, sie 
^ita por medio de la presenta 
cídula a dicho individuo que tu 
vo su domicilio en el lugar an 
tes dicho y cuyo actual parade-
ro se deaconode,- para que en el 
término do odio ' días hábilesi 
comparezca anle este Juzgado 
bien persontilmejite o por escri 
to, dímde puedia alegar en su 
defensa lo que (.• .time necésario 
bajo «percibinuento de lo que 
haya lugar si no lo verifica. 
Pravia 27 de julio de 1937.— 
segundo año tiiuníal.—El Se-
cretario, BasUio Serra, 
En virtud de lo dispuesito por 
el señor Juez ,de primera i W 
tauci® de €sta villa de Pr-avia 
(Üviüdo) designado para la iusu 
truccion del expediente con el 
fin de declarar adríiluibiiaUva-
mento la respoufflbUidad civil 
;<iue deba osj-iii'&e a don Mar-
iooljno Tufiikv Vüiasco, vecino de 
Pravia, como consecuencia de 
la oEiosició» H triuolo dei Gio-
rioso Movimiento Nacloniai; is(g 
jpita por medio de la presenta 
loédula a dicho individuo que tu 
vo su domicilio en el lugar an 
.tes dicho y cuyo actual parade-
ro se desiconoco, para que en el 
término Üe ocho días hábüeisi 
comparezca ante este Juzgado 
bien peraonalmente o por esteri 
to, donde pued|a alegar en su 
defensa lo que e^Aime necésorio 
baio apercibimiento de lo que 
haya lugar si no lo verifica. 
- Pravia 27 d© julio de 1937.— 
segurado año triunfaí.—El Se-
ta:iBtariOt. Basüio Serca, 
Bilbao 
Don podro A. García Siarabl«i 
Juiez Especial de Inoauta,cio-
i», nes número 2 de Vizoayta. 
Pom er presenw cfffo a aon 
Ricardo G. G|orriarán, paria 
que comparezca ante este Juz 
l ^ o Especial, sito en la calle 
He íbáiflez fle Bilbao^ 22 en el 
término d® Ocho días hábites-
laLegando los hechos y pruebas 
ae descargo que estimaré pertt-
nentes en eí Cxpediénte qué con 
lel número 54 se le. sigue para 
declarar Ita resípions^ilidad ci-
(dl en que hubiera podido incu-
rr ir por actividades antipatrió-
ticas en relación con el Movi-
miento Nacional; lapercibiéndo-
IiB que de no comparecer le pa-
rara el perjuicio que "hayja lur 
gar en derecho. j 
El Juez Pedro A. García 
Don Pedro A. Garda Siarabia, 
Juez. Especial de Incautacio-
nes número 2 de Vizcayia. 
Por el presente cito a don 
Pedro Atucha Aldcooa, para 
que comparezca ante este Juz 
giado Especial, sito en la calle 
de Ibáñez de Bilbao, 22 cn el 
termino d» ocho días hábiles 
¡alegando los hechos y prueba» 
de descargo que estimaré perti-
nentes en eí expediémte qué con 
el número 24 se ¡e sigue para 
declarar la responsabilidad ci-
vil len que hubiera podido íncu-
Iprir por acUvidades antipatrió-
ticas en relación con el Movi-
miento Nacional; lapercibiéndo-
le quo de no com parecer le pa-
rará el perjuicio que hayja lur 
jgfti- en derecho. | i 
íEl Ju©z Pedco A'. García 
Don Pedro A ÍHlyiia 
, Juez Especiar de laoaukoií 
t n©s número 2 de Vizcaya 
Por el presente citoaD fii. 
"3\farcos LiBq,uerlca Legarrea n. 
ra que comparezca ante «stfi Jií? 
gado Especial, sito ea la cslle 
fle Ibáñez de Bübao, 22 en M 
término de ocho días hái)ü68 
|ali0gando los hechos y prueb* 
de descargo que estimaré nertt 
, nieutes en ñí «xpedlénts qué coa 
led número 67 se le sigue para 
tieclariár lia i^ es'píonsabilidad cj. 
ivil en que hubiera podido Incu, 
|Tir por actividades ontlpatrlá. 
ticas ©n relación con e! .Movi-
miento Nacional; apercibíiadO" 
Jje que de no comparecer le na. 
Irará el perjuicio que hayjí 
gar en derecho. 11 
JEl Ju©z Pedro A. García 
Don Pedro A. García saralífa, 
• Juez Especiar de Incautacio-
nes número 2 de Vizcayia, 
Por el presente cito a doai 
Giermán Bilbao Bengoecheaparí i 
que comparezca ante esí» Jua 
gado Especial, sito en la calla 
de Ibáílez de Bilbao, 22 en si : 
férmino de ocho días hábües 
alegando los hechos y prue» 
fie descargo que estimaré perti- i 
nentes en el expediénlé qué coa 
el nnúmero 63 se 1® sigue parf 
declarar la responsabilidad el-
Vil en que hubiera podido inca-
rrir por actividades lantipaW 
ticas en relación con el Movi-
miento Nacional;, japercibiéndO' 
ile que de no comparecer le pa-
rará el perjuicio que hayja lü- j 
car ©n derecho. 
E l Juez Pedro A. García 
Don Pedro A. García Sarabi^  
Juez Especial de Incaulaci»-! 
nes número 2 de Vizcaya. ^ 
Por .eí presente cito a dM 
Aquilino I^érez Castj'O, g 
que comparezca.pfe 
gado Especial, sito en la J^J 
Irte Ibáñez de Bilbao, 22 «n ^  
í M n o de ocho días háb¿ 
alegando los hechos y 
tie'descargo que es waré^ ^^ ^^ ^ 
nentes en eí f x i j d ^ 
el níniero 61 se 1® ci-
¡declarar la «fp^nsabdijafl , 
?il en que h u b t e r ^ 
ri-ir por «ctivif 
ticas en relación c^n ^ /¿ ¡^ 
miento Wadotíaí; fl^ra^ 
le q u e d e n o comp^cj^' 
rará ©1 perjuicio qufl W ,, 
o¡ar en derecho. . 
&5m pedí"® A'. 
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pon Pedro A. Garda Sarabiia^ 
jufiz Especial de InoauCado 
nies número 2 de ViOTay,»; 
Por eí presento cito la 'don 
|M!iarc®lo Merodlo, p a r a 
gue comparezca ante esta Jiut-
«do Especial, sito en Isk calle 
| e Ibáfiez de Bilbao, 22 en el 
íérraiiio de ocho días hAbUjes-
|tíieg»ndo los hechos y, pruebap 
de descargo que estimaré pertl-
kentes en eí eixp<e(ii6tité qué coo 
tí número 59 se le sigue ryara 
úBolarar la responsábilidíía cl-
llll en que hubiera pod do inoiv-
rrír por actividades iantípatri6-
licas en relación coli el Movl-
giento Nacionial; lapercibiéindo-aue de no corapairecier le pa-
rará el perjuicio qua faia^ija Isi-
g» Bn derecho. 
lEl Ju)Csz PedEO Al. García 
t w á fe» pei^icio que hiayfa lur 
gar en derecho. 
|E1 Jiuiez Pedí» A. Gwrcía 
IDon Pedro A. García Sarabia, Juez Especial de Incautacio-
nes núm«ro 2 de Vizcayia. 
• Por el presente cito .a >lon 
José Lizundia Orue, para 
tm® compiarezca '*nte este .Juz-
gado Especial, sito en calle 
de Ibáñez de Bilbao, 22 eri el 
ormino d® ocho días hábiles 
legando los hechos y pruebas 
oe descargo que estimaré perti-
fefates m ai expediente que con 
^número 23 se 1® sigue 
^larar la responsabilida» v i l ' ' • ^ s p ^ n s a n i i i a a i a ci-
™ en que hubiera podido inoo-
^ por actividades antipatriii-
S laperciMéndo-
" ^ a« no Rompaiegar lo pa-
Pon podro A. García Sarabiia, 
Juez Especial de Inoautado-
' nBs número 2 de Vizcaya. 
Por el presente cito a D.» Coin 
(cepción Orbe Arechayalia, piaira 
comDare.zc!a lante este Juz»-
gado Espacial, sito eñ la calle 
de Ibáfiez de Bilbao, 22. en el 
término d® ocho días hábiles 
aligando los hechos y pruebais 
de descargo que estimaré perti-
nentes m el Bxpediéntfe qué con 
número 57 se le sigue para 
jíBclarar la responsabilidad ci-
*il en que Tiubíera podido incur 
trir por actividades antipatrió-
ticas en relación con el Movi-
miento Nacional; ¡apercibiándo-
1® que de no comparecer le pa-
rará el perjuicio que hay(,a lur 
gar en derecho. 
El Juez Pedro A. García 
Don Pedro A. García saaiabl*V 
Juez Especial de Inoautiado-
n®a número 2 de Vizcayia. 
Por el presente t i to a doña 
PUiar Benigoechea Lauda, pana 
(que comparezca lante este Juz-ro Espedai, sito en la calle Ibáflez de Bilbao, 22 en el 
término do ocho días hábiles 
lateando los hechos y pruebas 
de aescargo que estim^aré perti-
ln©ntes ein Bi. expediénté qué coa 
el número 21 se le sijgue^para 
dieclarar la iresponsabiíldad ci-
vil en que h'ubiera podido inOUr 
¿trir pon actividades lantipatrióh 
ticas en relación con él Movt 
»inii6nlo Nacional;, l^percftbléiido» 
JB que de no compaárecfir le ^ 
rará el perjuicio qua hajja íOn 
gar «n aereeno. I . 
(El J'ueiz Pedro A. García 
rrír por actividades lanUpatríór 
ticas fin relación con el Mo\i-
ImJ^nto Nacionaí; lap^rcibiL^ido-
]« que de no comparecer le pa-
'para el perjuicio que hayp. lu-
gar en derecho. 
El Jufiz Pedco A. García 
Don Pedro A. García Sarabla, 
Ju©z Especial de Incautacio-
nes número 2 de Vizcayja. 
Por eí presente cito a don 
IF^ancisco Gainziabia f^ p a r a 
oue compiarezca ante este Juz-
gado Especial, sito en la calle' 
de Ibáñez de Bilbao, 22 en el 
término de ocho días hábiles 
lalejgando los hechos y pruebais 
de descargo que estimaré perti-
nentes em el expediente que con 
el número 71 se le s i ^e , para 
«dleclarar la responsabilidad ci-
»vil en que hubiera podido incu-
rr i r por actividades antipatrió-
ticas en relación con el Movi-
miento Nacionalj^ apercibiéndo-
le que de no comparecer le pa-
rara el perjuicio que hayja X 
®gar en derecho. | 1 
,E1 Juez Pedro A. García 
Don Pedro A. ornTía Sarabia, 
Ju©z Especial t i Incautado-
n)es número 2 de Vizcayia. . 
I Por leT jpresente cito a don 
J íwl io G a r r o t e ! , p a r a 
Vi'U© comparezca jante esté Juzr 
gado Especial, sito en 1j. calle 
de .Ibáílez de Bilbao, 22 en el 
término de ocho días hábiles 
elBígando los hechos y prueiMiis 
dB descargo que esUmiaré perll-> 
nSntes eJQ ib1 expediéíite qué con 
lal número 75 se le sigue para 
disclarar la responsAbiíidad ci-
vil en que Hubiera podido íncu-
n i r por actividades anlípatríó^ 
tioas en relación co(n eí .Movi-
miento Niacionár, apercíbTéado-
Iie craelde no comparecer le pa-
rará el perjuicio que hayp< lUr 
gar en derecho. 
I El Jueiz Pedro A. García 
Don Pedro A. García Sacabia, 
Juez Especial de Incautacio-
nes número 2 de Vizcayia. 
Por el presente cito a don 
Serapio Rementería, p a r i a 
que compiarezoa ¡aiíte este Juz-
gado Especial, silo en la callo 
de IbMez de Bilbao, 22 en el 
término de ocho días hábiles 
•jaliegando los hechos y pruebas 
(de descargo que estimaré perti-
^nentes en aC expediénté qué con 
lel jiúmwo 65 se lo sijgue para 
.declarar la responsabilidad ci-
vU m íítt« Kubiera podido t^onr. 
Don Pedro A. García S'arabi^ 
JuBz Especial de Incautacio-
nes número 2 de Viicayja. 
Por lel presente cito a dpñ'a 
Elisa fy, Rosario O m ^ , p ^ 
gue comparezca ante este Juz-
gado Especial, sito en la calle 
de Ibáñez de Bilbao, 22 en ei 
. término de ocho días hábiles • 
¡alieigando los hechos y, pruebas 
d® descargo que estimaré perti-
nentes en-eC expediente que con 
lel núm. 69 bis se la sigue para 
•dieclarar la responsabilidacl ci-
lyl en que hjbiei'a podido incUr 
rrir por acUvidades janlipatrió-
ticas en relación con el Movi-
miento Nacional; apercibiéndo-
Je que de no comparecer 1© pa-
scará iSl perjuicio que hayja lu-
gar en derecho. 
E l Juez Pedro A. García 
O v i e d o 
En virtud de lo dispuesto por 
lel sefior Juez de primera ins-
tancia^ en fuJiciiOtnies,,,. de lesto 
partido^, designado para la ins-
trucción del expediento con el 
fin .de declarar administrativa 
mente La responsabilidad civil 
que deba de exigirse ik don 
José González, industrial cJar-
.nidero, y vecino de esta ciu-
fdflKJ, Palttolo /V«J4éa núm«« 
3m 
Doletfn Otictsl dol fistfido.—Durgos 1<l de septiembra de 1937.—Número 326 
ro 5, como consecuencia de 
SU' oposición al Glorioso Movi-
miento naciomal, se cita a dicho 
sujeto, cuyfts tiemáfs circunstan-
cias personales y paradero so 
ignoran, para qu© en ef término 
de ocho días hábiles compa-
rezca ante este Jua¿|ado,^ bien 
t>ersonialmente o por escritojí 
^onde pued» ideglb- «t su diQ-
fensa ío que creyiera convCínir 
a SU' derecho, bajo lapercibimien 
to de lo que "haya lugiar ^ 
no lo verifica. 
^ Oviedo 27 de |ul¡o «e 1937. 
—Segunda aflo tnunfial.—El Se-
cneitüio,^ Ramón Oalvo. 
En virtud do lo dispuesto par 
01 señor Juez de primera ins-
tancia, ten fujncio)n^„ de lesllfll 
partido, designado para la ins-
trucción del expediente con el 
fin de declarar administrativa-
mente la responsabüidiad civil 
oue deba de exigirse a don 
Luis Ramos Fresnedo, veclino 
d e . esta ciudiald, oaUe de S^ n^ 
¡Isidoro 22 como consecuencia de 
su oposición al Glorioso Moví-
taiienlo nacional, se cita a dicho 
sujeto, cuyas demás circunstan-
cias personales y paradero se 
i n o r a n , para que en ef término 
d© ocho días hábiles compa-
rezca ante este Juzgado, bien 
personalmente o por escrito/, 
donde pueda fliegár en « u de-
fensa lo que creyera convenir 
la su derecho, baio lapercibimien 
to de lo que Iiayp Juglar si 
no lo verifica, 
\ Oviedo 27 de julio Oe 1937. 
r—Segunda año triunflal.~-JEl Sa-
cretario, Ramón Cielvo. 
En virtud de lo dispuesto por 
el señor Juez de primera ins-
tancia. f'üjncáosiies^ de esleí 
partido.^ designado ^ a la ins-
trucción del expediente con tel 
fin de declarar administrativa-
mente la responsabilidad civil 
^ e deka de exigtrso a ^ion 
Emilio RuSz Vázquez, maestro 
de instrucción orfinaria, vecino 
de Quintana número 10 (Ovie-
do) como consecuénscia de 
su oposición al Glorioso Movi-
miento nacional, se cite a dicho 
sujeto, cuyas demá« Circunstañ.. 
cias personales y paradero so 
ignoran, ptoxa que en eí ténniJio 
de ocho días hábiles compar 
piezca ante este Juzigado, bieii 
B«rsoa*I»eot«i « iscribo^ 
dondfi pueda olegiar ikn su de-
fensa lo que creyiera cotn-eiiir 
a su defensa bajo apercibimien 
lo de lo que hayja ,lug|ar 
. no £o verifica. 
tOvifido "27 de Julio Üe 1937. 
—segunda año tr{unflaí.-nEí Se-
cretario, Ramón Gaívo. 
Te tuán 
P o n Ramón Périe^ y Alcalá del 
_ Olmo. 4b0|gadip Juez Especial 
de La Comisaria de Multas en 
Csta Qudad. 
Hago saber: Que con ef ifú-
«nero 71 G. se tramita expe-
diente para exacción por vía 
de apremio de lá multa <¿e dos 
mil pesetas impuesta por 
Superioridad al vedno gxie fué 
jQe esta Ciudad Antonio Palomo 
PadiUta de 46 años de edadj sol-
tero, vendedor ambulante en pái 
radero desconocido y tengo 
iEiqordado requerir a i multado 
oara que en el término de cin-
po dfas haga efectivo ef impor 
toe de la sanción. 
Al propio tiempo ruego y en 
cango a todas las Autoridadies 
y particulares que tengan, cono-
cimiento de la existencia de 
cualquier clase de bienes, eré 
ditos o valones pertenecienfcete 
lal multado^ lo participen a es-
te Juzgado sito en plaza Ben 
Azuz 16, a la mayor breved®d. 
Dado en Tetuán a 4 de Ayos 
to de 1937. CSegundo Año Triun 
fal.—El Abonado Juez, Ramón 
Pérez —El Secretario, Eduardo 
Corooles. i i 
ültoa o víalorea pei jeneciB 
^ multado, J o parüclpení 
ta J u g a d o sito ea p S n 
Amz 16, la la mayor bi«vcS 
Don Ramón Pérez y Alc^á dej 
Olmo, Abogado Juez Especial 
de la Comisaría de Multas en 
' esta Ciudad. 
H«!go, saber: Que con el nú-
mero 71, B, 937 que se Iramiía 
lexpieienlla para exacción por vta 
de apremio de la multa die dos 
mil pesetas impuesta p o r Ja 
Superioridad a Emiliano Can-
tó Catalá, mayior de edad, cfl-
sado. empleado natural de E l -
(Alicante, vecino que fui^ 
'de esta Ciudaid, se requiere al 
multado par|k que en el térmi-
no de cinco días haga efectivo 
el importe de dicha sanción con 
apercibimiento leigaj si no jIjO 
•verifica . 
Al ja-opio tiempo ruego y en 
cargo a todas las Autoridttdies 
y particulanes que tengan cono-
cimiento de la exiistencla de 
«uftLqLuien de NíBnjBS; ^ 
Dado Bn Tefciiáa ftítteS 
137. (Segundo Afioiffi 
AhnrnflWn I„ii. 
.Uo de 193 . auju i 
tal.—El bolsado JuCiTiai 
Pérez.—Ei Secretario, Ed'» 
Corceles. ^ 11 
Don Ramón Pérez y Alcalá i 
Olmo, Abogado Juez Espec, 
de la Comisaría de Multas i 
• esta audad . 
Hago saber: Que con eTiii 
to^o 71 K 1937' se tramita expi 
diente pana exacción por 
de apremio de [a multa de u 
mil pesetas impuesta poí ja 
Superioridad a Eduardo Ola» 
Marín, espaflot mayíff de fdai 
go lerót, natural de Liaftres ¡jai 
vecino de esta ciudad en cuyi 
expediente fcengo, acordado i 
querir al multado para que i 
el término de cinco días' 
efectivo legal si no |o v¡en 
Al propio tiempo ruego; 
cargo a lodas las Autorid 
¡y particulares que tengan c. 
cimiento de la exlStfinda 
cualquier ciase 'de biene^  
ditos o vaiopes p t^enecienlí 
lal multado, participen a' 
te Juzg^ado sito en p W B 
Amz 16, a la mayor breved^ i 
Dado en Tetuán a 5 de A^is 
to de 1937. (Segundo Año W 
fal.—El Abogado Juez, "" 
Pérez.—El SecrelariOt í 
Cercóles. i i 
S o s del Rey Católico 
Don Femando Lanzán y S 
Juez oe primera instancia 
villa de Sos del Rey Ca^ co 
su parlido é Ínslíuctor 
pedientid que s« Sré. 
Hago saber: Por el pre '^® 
dta a Iflnflcio Aiastuey Arpm 
vecino de Slgües, y cuyo i 
paradero se tenora 
término de ocfio d ías h^ íbües a 
parezca ante este Juzgcao per. 
mente o por escrito para ale 
probar en su defensa ío que 
procedente a resultas del 
te que so le ínsü-uye p^a 
todministraUvamente te resg 
dad civil que se debe m 
mismo como oonsecuenm 
feavffírf» 
r ^ ^ f í S a n S i t r -
«>¿-et«rto, Eíías Gerváa, 
Provinii!»' 
